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Luas lahan pertanian di sekitar daerah perkotaan semakin sempit akibat alih fungsi 
untuk perluasan pemukiman  yang tidak dapat dikendalikan lagi. Dampak jangka 
panjang dari alih fungsi lahan ini akan mengakibatkan luas lahan tanaman pangan 
akan menurun, khususnya untuk tanaman padi. Sementara jumlah penduduk 
perkotaan terus bertambah. Jika hal ini tidak dapat dibendung, maka dapat 
mengakibatkan kebutuhan pangan semakin  tergantung pada  impor beras dari luar 
negeri. Pengabdian kepada masyarakat berjudul: Pendampingan petani tentang 
budidaya di lahan pekarangan pemukiman perkotaan, perlu dilakukan.  Pengabdian 
dilakukan di Kebun Agroshop, Fakultas Pertanian, Universitas PGRI Yogyakarta. 
Pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif 
melalui budidaya padi dalam polibag, dan untuk menjaga swadaya pangan nasional 
melalui pemanfaatan pekarangan rumah di masyarakat perkotaan. Luaran 
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BAB I.  PENDAHULUAN 
 
A.  Analisis Situasi 
Beras merupakan makanan pokok bagi sebagian besar rakyat Indonesia. 
Menanam padi (Oryza sativa L.) sudah sejak lama dilakukan oleh sebagian 
besar petani di Indonesia. Pada awalnya kegiatan menanam padi ini banyak 
dilakukan di pulau Jawa. Namun, saat ini hampir sudah meluas di seluruh 
wilayah di Indonesia. 
Negara kita terkenal dengan sebutan negara agraris. Luas lahan 
pertanian di sekitar daerah perkotaan semakin sempit akibat perluasan 
pemanfaatan untuk pemukiman yang tidak dapat dikendalikan lagi. Dampak 
jangka panjang dari alih fungsi lahan ini akan mengakibatkan luas lahan 
tanaman pangan akan menurun, khususnya untuk tanaman padi. Sementara 
jumlah penduduk perkotaan terus bertambah. Jika hal ini tidak dapat 
dibendung, maka dapat mengakibatkan kebutuhan pangan semakin berkurang 
dan tergantung pada pasokan bahan pangan dari tempat lain bahkan impor 
beras dari luar negeri. Dari data statistik volume impor beras  Indonesia pada 
2017 mencapai 257 ribu ton. 
Salah satu cara untuk mempertahankan swadaya pangan nasional 
tersebut adalah memanfaatkan lahan pekarangan di daerah perkotaan untuk 
budidaya padi di polibag. Inovasi ini belum banyak dilakukan oleh warga 
perkotaaan. Inovasi ini akan menyenangkan bagi para pemilik rumah, dan 
cocok sebagai salah satu hiburan atau hobi baru untuk menghilangkan 
 
 
kepenatan pekerjaaan di kantor. Bertanam padi di polibag ini juga akan 
menjadi terobosan baru untuk meningkatkan swadaya beras nasional.  
Oleh sebab itu, inovasi budidaya padi pada lahan pekarangan dengan 
sistem tanam di polibag ini sangat penting dan perlu dikembangkan pekarangan 
pemukiman perkotaan. Produksi padi akan dapat terjamin sepanjang tahun 
tanpa tergantung pasokan dari luar daerah apalagi harus impor dari luar negeri. 
 
B. Permasalahan Mitra 
Pengabdian  ini perlu dilakukan karena lahan pertanian, khususnya lahan 
tanaman padi di sekitar perkotaan yang semakin menyempit akibat alih fungsi 
lahan digunakan untuk kegiatan non pertanian seperti kampus, perumahan, 
tempat kos untuk mahasiswa, hotel dan lainnya sehingga lima tahun terakhir ini 
kebaradaan lahan pertanian maka pengabdian masyarat ini dilakukan di Kebun 
Agroshop, Fakultas Pertanian Universitas PGRI Yogyakarta dengan peserta 
bapak/ibu petani Sonopakis Lor RT. 6, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan 
Kasihan, Kabupaten Bantul. 
Sehingga  perlu cara lain untuk mempertahankan penyediaan kebutuhan 
pangan nasional yaitu beras. Oleh sebab itu, perlu adanya inovasi baru tentang 
budidaya padi yaitu budidaya padi pada lahan sawah bergeser ke budidaya padi 
dalam polibag di pekarangan pemukiman perkotaan 
Cara ini dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan 
rumah pemukiman di perkotaan yang saat ini belum banyak dimanfaatkan 
(kosong). Jika setiap pemilik rumah bersedia melakukan budidaya dengan sistem 
 
 
ini, maka hasil panenanya bisa mendukung program pangan nasional. Inovasi ini 
merupakan seni tersendiri dalam budidaya tanaman padi, karena dapat dijadikan 
hiburan atau hobi.   
Hasil pengabdian diharapkan dapat dikembangkan di lahan pekarangan 
pemukiman di perkotaan di seluruh Indonesia untuk mendukung program 




















BAB II. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 
 
1. Solusi 
Solusi yang ditawarkan karena beras merupakan makanan pokok yang 
menduduki peringkat utama masyarakat Indonesia, dan produksinya semakin 
menurun karena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian maka diperlukan  
inovasi baru meningkatkan produksi beras, salah satunya dengan berbudidaya 
tanaman padi dalam polibag. 
 
2. Target luaran 
Semakin meningkatnya  pengetahuan  dan ketrampilan yang dimiliki 
masyarakat bapak/ibu petani dalam membudidayakan padi dalam polibag  maka  
pemenuhan makanan pokok utama berupa beras maka akan terpenuhi dari 
lingkungannya sendiri tanpa harus membeli beras. 
 Selain itu dengan budidaya padi dalam polibag juga dapat menjadi peluang 
usaha bagi warga masyarakat sehingga terjadi peningkatan pemenuhan makanan 
pokok terutama beras  dan apabila masyarakat mau mengembangkan untuk 
dijual kepada orang lain maka kesejahteraan keluarga akan semakin meningkat 
karena pendapatan keluarga bertambah. 
Selain itu luaran berupa artikel ditargetkan untuk publikasi  pada jurnal 





BAB III METODE PELAKSANAAN 
 
A. Jenis Kegiatan 
1. Nama Kegiatan  
Pelatihan teknik budidaya padi dalam polibag di kebun Agroshop dengan 
peserta bapak/ibu petani Sonopakis Lor RT. 06, Kelurahan Ngestiharjo, 
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. 
2. Metode 
Metode kegiatan ini berupa penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat 
khususnya bapak/ibu petani Sonopakis Lor RT. 6. Setelah  diberikan 
penyuluhan dan pelatihan dibimbing untuk menerapkan hasil pelatihan dalam 
rangka usaha budidaya padi dalam polibag. Penyuluhan dilakukan sekali 
selanjutnya dilakukan pelatihan tentang teknik budidaya padi dalam polibag. 
Setelah itu juga dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan praktek.  
3. Sasaran  
Bapak/ibu petani Sonopakis Lor RT. 6, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan 
Kasihan, Kabupaten Bantul, yang mempunyai memiliki lahan kosong disekitar 
perumahan untuk ditanami padi dalam polibag. 
 
B. Uraian Kegiatan 
Kegiatan pelatihan teknik budidaya tanaman padi dalam polibag di  Kebun 
Agroshop dengan peserta bapak/ibu petani Sonopakis Lor RT. 6 ini meliputi 




1. Tahapan Persiapan 
Tahapan yang dilakukan meliputi : 
a. Survey peserta 
b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran 
c. Penyusunan bahan/materi pelatihan yang meliputi makalah untuk 
penyuluhan dan penyiapan bahan untuk pelatihan dan praktek. 
2. Tahap Pelaksanaan Penyuluhan dan pelatihan 
Tahapan pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan dilakukan setelah seluruh 
tahapan persiapan selesai. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
a. Penjelasan/penyuluhan tentang teknik budidaya tanaman padi dalam 
polibag. 
b. Pelatihan tentang teknik budidaya tanaman padi dalam polibag. 
 
Untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 
dengan baik digunakan beberapa metode yaitu : 
1. Metode Ceramah dan diskusi 
Metode ceramah ini dipilih untuk memberikan informasi, penjelasan dan 
pemahaman tentang teknik  budidaya tanaman padi dalam polibag. Setelah 
itu juga dilakukan diskusi atau tanya jawab. Diskusi atau tanya jawab ini 
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan 
dapat diterima oleh peserta. Selain itu juga memberi kesempatan bagi 
anggota untuk menggali pengetahuan sebanyak banyaknya tentang teknik 
 
 
budidaya  tanaman padi dalam polibag secara baik dan benar sehingga dapat 
memecahkan permasalahan atau kendala anggota kelompok dalam hal 
budidaya tanaman padi dalam polibag. 
2. Metode pelatihan/praktek 
Metode pelatihan atau praktek ini sangat penting dilakukan agar 
pengetahuan dan ketrampilannya semakin meningkat. Peserta diharapkan 
mampu menerapkan atau mempraktekan teori yang sudah diterima pada saat 
penyuluhan. Dengan demikian petani dapat melakukan budidaya tanaman 
dengan baik dan benar, serta dapat menghasilkan padi sebagai sumber 
karbohidrat dari lingkungan tempat tinggalnya. 
 
C. Materi Kegiatan 
a. Budidaya Tanaman Padi 
Banyak tempat atau lahan yang dapat digunakan untuk budidaya padi. 
Pada umumnya petani menanam padi di sawah dengan memanfaatkan air 
irigasi atau di rawa-rawa. Padi juga dapat ditanam di lahan tegalan yang 
disebut padi gogo.  
Tanaman padi varietas Ciherang merupakan varietas unggul baru yang 
mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk menjamin pertumbuhan 
tanaman yang baik, hasil tinggi dan kualitas baik serta rasa nasi diterima 
pasar. Potensi produktivitas sebesar 6,0-8,5 ton ha-1 gabah kering giling 
(GKG) dan umur tanaman 166-125 hari setelah tanam (HST), Tahan wereng 
 
 
coklat (WCK) biotipe 2, agak tahan wereng coklat (WCK) biotipe 3, dan 
tahan hawar daun bakteri (HDB) serta rasa nasi pulen (Anonim, 2009). 
Budidaya padi secara intensif dapat dilakukan pada lahan sawah 
dengan sistem irigasi penuh. Lahan sawah merupakan areal pertanian lahan 
basah atau lahan pertanaman padi yang digenangi air secara terus-menerus 
atau periodik. Lahan sawah dibedakan menjadi sawah irigasi dan tadah 
hujan. Sawah irigasi merupakan lahan sawah yang ketersediaan air berasal 
dari air irigasi, sedangkan sawah tadah hujan (tegalan /ladang) 
mengandalkan dari air hujan. Budidaya padi pada lahan sawah dan tegalan 
sudah biasa dilakukan oleh petani, namun budidaya padi dalam polibag 
belum banyak dilakukan oleh masyarakat baik desa maupun perkotaan. 
Kepemilikan lahan sempit di pekarangan rumah perkotaan tidak menjadi 
kendala untuk menanam padi di polibag. Keunggulan dari penanaman padi 
di polibag ini adalah tidak perlu digenangi air, tetapi cukup disiram sehingga 
bisa menghemat air.  
Hasil penelitian Humaerah (2013), untuk menyiasati semakin 
sempitnya lahan pertanian di daerah perkotaan yaitu dengan bercocok tanam 
di pot atau wadah. Jumlah malai tanaman padi akan mempengaruhi ukuran 
dari pot (polibag). Pot berdiameter 40 cm lebih menghasilkan malai yang 
lebih banyak dibandingkan 30 cm. Hasil gabah tertinggi varietas Ciherang 
cenderung diperoleh pada kombinasi perlakuan umur bibit 10 hari dan 
jumlah bibit 2 atau 3 per lubang tanam. Jumlah anakan produktif yang tinggi 
 
 
terutama diperoleh jumlah bibit 3 per lubang tanam (Wangiyana et. al., 
2009).  
Jarak tanam 30 x 30 cm pada tanaman padi dapat memberikan hasil 
sebesar 8,12 ton ha-1. Bibit padi saat pindah tanam umur 8 hari setelah semai 
(HSS) dapat memberikan hasil sebesar 8,01 ton ha-1. Jumlah bibit per 
rumpun yang baik yaitu 1 per rumpun dapat memberikan hasil sebesar 8,09 
ton ha-1 (Muyassir, 2012). 
Jumlah bibit per lubang tanam menunjukan jumlah 2 dan 3 bibit 
memberikan pengaruh yang sama baiknya terhadap pertumbuhan tanaman 
yaitu indek luas daun (ILD), shoot root ratio, dan indek panen (Ali et al., 
2017).  
Budidaya tanaman padi ladang di polibag (kantong plastik) dapat 
dilakukan dengan melakukan inovasi sistem budidaya dengan pengggunaan 
benih bernas, tanam bibit umur 8-10 hari, pemberian irigasi dengan sistem 
curah. Hal ini sebagai solusi alternatif ketika budidaya padi di lahan sawah 
sudah tidak memungkinkan lagi.  
Ada potensi besar pada lahan pekarangan, diantaranya: meningkatkan 
penyediaan bahan pangan dan dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan 
rumah tangga. Kendala yang masih dijumpai dalam program 
pemanfaatan  lahan pekarangan, yaitu belum merupakan budaya yang 
umum untuk budidaya padi di pekarangan dan masih bersifat sambilan. Dan 
belum ada proses pendampingan secara intensif untuk pemanfaatan lahan 
pekarangan. Perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektoral 
 
 
diperlukan dalam pemanfaatan lahan pekarangan sehingga pekarangan 
dapat dimanfaatkan secra optimal dalam mendukung ketahanan pangan 
nasional (Ashari et. al., 2012). 
Sebenarnya pemanfaatan lahan pekarangan ini sudah dilakukan sejak 
dulu kala hingga sekarang, namun pemanfaatannya belum direncanakan 
dengan baik. Oleh karena itu, dalam mewujudkan diversipikasi pangan 
perlu digerakkan kembali melalui budaya menanam di lahan pekarangan di 
polibag, khususnya di daerah perkotaan (Saliem, 2011). 
 
b. Cara Pembuatan Media Tanam  
Tanah yang digunakan jenis tanah Sedimen (endapan tepi sungai). 
Tanah diambil dari lapisan top-soil kedalaman 0-20 cm. Tanah diambil dari 
lapisan top-soil kedalaman 0-20 cm. Pupuk yang digunakan yaitu pupuk 
kandang sapi. Tanah dan pupuk kandang dicampur secara merata dan 
butiran tanah dihancurkan hingga kecil sehingga menjadi media tanam. 
Polibag yang digunakan berukuran 40 x 40 cm. Komposisi media yaitu 10 
(tanah) : 1 (pupuk kandang). Selanjutnya media siap dimasukan ke dalam 
polibag. Kebutuhan terhadap media tanam setiap polibag sebanyak 15 kg.  
c. Perkecambahan Benih 
Benih padi yang digunakan yaitu padi varietas Ciherang sebanyak 1 
kg. Media persemaian disiapkan terlebih dahulu, selanjutnya benih 
ditebarkan. Benih pada permukaan media tersebut ditutup sedikit dengan 
media tanah. Media persemaian disiram dengan air curah hingga mencapai 
 
 
kapasitas lapang. Benih padi akan berkecambah selama 4 hari kemudian 
setelah tebar. 
d. Pemeliharaan Bibit 
Penyiraman dibutuhkan untuk menjaga lengas tanah tetap terjaga 
dalam keadaan kapasitas lapang. Bibit setelah berumur 8-10 hari setelah 
tebar sudah siap untuk dipindahkan ke dalam polibag. 
e. Penanaman 
Tanah pada polibag disiram hingga mencapai jenuh, selanjutnya 
dijaga kadar lengas tanahnya melalui penyiraman curah. Bibit padi diambil 
dari bak perkecambahan ditanam di polibag dengan tangan. Setiap polibag 
ditanam sebanyak 3 lubang (titik) dengan jarak tanam 20 x 20 cm. 
f. Pemeliharaan 
1. Penyiraman, dibutuhkan untuk menjaga lengas tanah tetap terjaga dalam 
keadaan kapasitas lapang. Pengabdian dilakukan pada musim kemarau, 
sehingga penyiraman pada polibag dilakukan secara rutin setiap pagi 
hari.  
2. Pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK dengan dosis 30 
g/tanaman diberikan sebanyak dua kali yaitu: umur 10 dan 40 hari setelah 
tanam (HST).  
3. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh dalam 
polibag, dan dilakukan 2 kali selama pada umur 15 dan 35 HST. 
4. Pemberantasan hama dan penyakit dilakukan saat terjadi serangan 




Panen dilakukan setelah tanaman padi berumur 120 HST. Pengamatan 























BAB IV. HASIL YANG DICAPAI 
 
A. Hasil Pengabdian 
Budidaya padi pada polibag belum banyak dilakukan petani. Para peserta 
penyuluhan/praktek menyatakan belum pernah melakukan budidaya seperti itu. 
Mereka sebagian besar baru mengerti bahwa padi juga bisa dibudidayakan pada 
polibag. Saat penyuluhan ini, disampaikan cara membuat media tanam yang 
dicampur pupuk kandang serta perbandingannya. Pada penyuluhan ini 
menggunakan perbandingan tanah dan pupuk kandang yaitu 10:1. Budidaya padi 
saat pengabdian ini dibutuhkan polibag beserta isi media tanah sebanyak  4 
(perlakuan) x 3 (ulangan) x 5 (sampel) = 60 polibag denagn ukuran polibag 40 x 40 
cm. 
Pada saat penyuluhan/praktek, banyak pertanyaan dari peserta penyuluhan 
tentang penggunaan pupuk kandang yang terbaik untuk digunakan. Pupuk kandang 
yang digunakan pada pengabdian ini yaitu pupuk kandang sapi, dilarenakan pupuk 
kandang yang lain lebih mahal. Pupuk an-organik yang digunakan untuk 
pemupukan tanaman padi yaitu pupuk urea.  
Pada pengabdian ini, media tanah yang digunakan yaitu tanah sedimen 
(endapan tepi sungai). Bobot tanah setiap polibag sebesar 15 kg. Sebelum ditanam 
bibit padi, maka tanah dalam polibag perlu disiram hingga keadaan kapasitas 
lapang.  
Banyak pertanyakan yang disampaikan oleh peserta penyuluhan. Mereka 
menyatakan ingin tahu lebih lanjut cara budiya padi ini. Berdasarkan hasil diskusi 
 
 
di lapangan, mereka memutuskan ingin mencoba membudiyakan padi dalam 
polibag di lahan pekarangannya. 
Sebagai bukti pelaksanaan pengabdian, maka berikut ditunjukkan dengan 
gambar-gambar saat penyuluhan, praktek, dan saat padi siap untuk dipanen. 
Gambar 1 berikut ditunjukkan cara pembuatan media tanam yang merupakan 





Gambar 1. Penjelasan tentang Cara Pembuatan Media Tanam 
 
 
Selama pertumbuhan tanaman padi pada polibag dilakukan pemeliharaan 
baik pemupukan, pencabutan gulma dan pengendalian ham serta penyakit. Hasil 
pengamatan inderawi menunjukkan pertumbuhan padi sangat bagus. Berikut 











Tanaman padi dan polibag ditempatkan di luar rumah kaca. Namun setelah 
padi berbunga terjadi serangan hama yaitu walang sangit, burung Kepipit dan tikus 
sehingga dipindahkan ke dalam rumah kaca untuk keamanan.  Gambar 3 





Gambar 3. Padi sedang Berbunga dan Siap Dipanen 
 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penyuluhan, praktek dan diskusi dengan bapak/ibu petani 
Sonopakis Lor RT. 6 dapat disimpulkan: 
1. Budidaya padi pada polibag belum banyak dikenal oleh masyarakat petani di 
lingkungan rumah di daerah perkotaan. 
2. Perlu adanya sosialisasi dan praktek langsung budidaya padi terutama pada 
mereka yang tinggal di wilayah perkotaan dalam rangka memanfaatkan 
pekarangannya yang masih kosong. 
3. Sangat dibutuhkan adanya pendampingan langsung budidaya padi pada polibag 




Ada beberapa hal yang perlu ditanamkan pemahaman tentang budidaya padi 
di polibag kepada mayarakat petani: 
1. Budidaya padi di polybag sebaiknya menggunakan polibag yang dindingnya 
tidak tembus atau kedap terhadap air. 
2. Petani sering dilibatkan di Kebun Agroshop UPY agar mereka dapat mengenal, 





BAB IV. JADWAL DAN RINCIAN BIAYA 
 
A. Jadwal Kegiatan 
Rencana kegiatan ini akan kami laksanakan dengan jadwal berikut: 
No Kegiatan Bulan 
1 2 3 4 5 6 
1 Observasi dan perijinan X 
     
2 Sosialisasi /penyuluhan X 
     
3 Praktek penanaman padi 
dalam polibag  
 
X X X X X 
4 Penyusunan laporan 
     
X 
 
B. Rincian Biaya 
Rincian pembiayaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk 
penyuluhan dan pelatihan di bidang pertanian ini berikut. 




 Satuan   Harga 
satuan (Rp)  
 Jumlah 
(Rp)  
1 Biaya pembuatan 
dan Publikasi 
artikel jurnal 
 Artikel  1  Naskah  1.000.000  1.000.000  
2 Polibag 40 x 40 
cm 
  300  buah         1.000    300.000  
3 Pupuk kandang   0,5  truk  1.500.000    750.000  
4 Tenaga pengisian 
polibag 
  10  HK       50.000    500.000  
5 Media tanah   1  truk     500.000    500.000  
6 TK perawatan   20  HK       50.000  1.000.000  
7 SP-36   50  kg         2.500    125.000  
8 Ponska   50  kg         2.500    125.000  
9 Konsumsi Konsumsi  40  Orang     15.000    600.000  
10 
Penggandaan 
laporan  Laporan  1 Laporan  100.000    100.000  
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Lampiran 1. Biodata Pengabdi 
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2 Jabatan Fungsional Lektor 
3 NIS 196509161995031003 
4 NIDN 0516096501 
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul Penelitian              Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp) 
1 2014 Pengaruh warna lembaran plastik 
terhadap suhu tanah pada solarisasi 
tanah 
Mandiri 15.500.000 
2 2015 Pengaruh karakter agronomi dan 
fisiologi terhadap hasil cabai merah 
Mandiri 7.500.000 
3 2015 Cara pengendalian gulma setelah 
solarisasi tanah untuk menekan gulma 
resisten dan meningkatkan pertumbuhan 
serta hasil cabai (Capsicum annuum L.) 
Mandiri 10.000.000 
4 2016 Studi kelayakan usahatani tembakau 
“Rajangan” di desa Wanurejo, 
kecamatan Borobudur, kabupaten 
Magelang, provinsi Jawa Tengah 
LPPM 10.000.000 
5 2018 Strategi adaptasi teki terhadap cekaman 
kekeringan pada tanah pasir pantai 
LPPM 10.000.000 
 
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No Tahun Judul Pengabdian              Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp) 
1 2015 Penyuluhan tentang "Pemanfaatan tanah 
pekarangan dengan tanaman obat" di 
dusun Sonopakis Lor RT 01, desa 
Ngestiharjo, Bantul, Yogyakarta 
LPPM 2.000.000 
2 2015 Penyuluhan kebutuhan nutrisi bagi 
tanaman hortikultura di Desa Bunder, 
Purwobinangun, Pakem, Sleman, 
Yogyakarta.  
Mandiri 500.000 
3 2015 Ketua: IbM upaya konservasi burung 
Hantu (Tito alba) untuk pengendalian 
hama tikus di Desa Banyurejo, Tempel, 
Sleman, Yogyakarta.  
Dikti 47.000.000 
4 2016 Pemanfaatan tanah pekarangan dengan 







E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal 5 Tahun Terakhir 




1 2014 Pengaruh warna lembaran plastik 




Volume V. No. 
2 Maret 2014 
2 2015 Pengaruh karakter agronomi dan 




Volume VI. No. 
1 September 
2014 
3 2015 Cara pengendalian gulma setelah 
solarisasi tanah untuk menekan 
gulma resisten dan meningkatkan 
pertumbuhan serta hasil cabai 
(Capsicum annuum L.) 
Agro 
UPY 
Volume VI. No. 
2 Maret 2015 
4 2015 Seed bank gulma pada berbagai pola 






5 2016 Pengaruh warna mulsa plastik 
terhadap pertumbuhan dan hasil 
berbagai varietas bawang merah 




No. 2 Maret 
2016 
6 2016 Studi kelayakan usahatani tembakau 
“Rajangan” di desa Wanurejo, 
kecamatan Borobudur, kabupaten 




No. 2 Maret 
2016 
7 2018 The effect of implementing the green 
skills module on design technology 








8 2019 Nutgrass response to drought stress 
on different Soil Types.  
Vegeta-
lika 
Volume 8, No. 
2. 
 
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Persentasi) dalam 5 Tahun Terakhir 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1 Seminar Nasional Optimalisasi pemanfaatan 
laboratorium untuk meningkatkan 




2 Seminar Nasional Membangkitkan potensi lokal untuk 
mewujudkan kemandirian pangan 






3 Seminar Nasional 
& Call For 
Papper 
Peluang, tantangan dan strategi 






G.  Karya Buku ber-ISBN dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman 
Penerbit 
1 Perancangan Percobaan Untuk 
Pertanian 
2015 426 UPY Press 
2 Solarisasi Tanah Pra-Tanam 2016 50 UPY Press 
3 Teknik Analisis Korelasi dan 
Regresi Ilmu-Ilmu Pertanian 
2019 216 UPY Press 
 
H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir 
No. Judul/Tema HAKI Tahun Jenis Ciptaan Nomor P/ID 
1 Teknik Analisis 
Korelasi dan Regresi 
Ilmu-ilmu Pertanian 
2019 Buku 000150615 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam melaksanakan penelitian unggulan. 
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 1. Ir. Amy suryawati, MP 
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C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Penelitian Pendanaan 




1. 2014 Pengujian beberapa jenis 
insektisida nabati terhadap 
mortalitas dan aktifitas makan 
hama ulat daun (Plutella 
xylostella) 
LPPM UPY 1.5 
2. 2015 Desain pengelolaan wilayah 
pesisir pantai berbasis masyarakat 
LPPM UPY 10 
3. 2016 Studi kelayakan usahatani 
tembakau “Rajangan” di desa 
Wanurejo, Kecamatan 
Borobudur, Kab. Magelang. Jawa 
Tengah 
Unggulan 
UPY    
 
   
10 
 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Juta 
Rupiah) 
1 2014 Optimalisasi pemanfaatan lahan 
pekarangan 
LPPM UPY 0,6 
2 2015 Produk pekarangan untuk 
mendukung gizi keluarga 
Mandiri 0,5 





E. Publikasi Artikel ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/ 
Tahun 
Nama Jurnal 
1. 2014 Uji ekstrak daun pepaya 
(Carica papaya) terhadap 
mortalitas hama ulat titik 
tumbuh (Crocidolomia 
binotalis) dan ulat tritip 
(Plutella xylostella) pada 
tanaman sawi hijau 
Vol. V, No. 2, 
Maret 2014 
AgroUPY 
2. 2014 Pengujian beberapa jenis 
insektisida nabati terhadap 
mortalitas dan aktivitas makan 
hama ulat daun (Plutella 
xylostella) 
Vol. VI, No . 1, 
September 2014 
AgroUPY 
5 2016 Studi kelayakan usahatani 
tembakau “Rajangan” di desa 
Wanurejo, Kecamatan 
Borobudur, Kab. Magelang. 
Jawa Tengah 






6 2016 Pertumbuhan dan hasil cabai 
(Capsicum Annum) pada 
berbagai dosis pupuk azola dan 
cara penyiraman 
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ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam melaksanakan penelitian unggulan. 
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S1 
11 Mata kuliah yang 
diampu 
 
1. Pengantar Ilmu Ekonomi 
2. Ekonomi Pertanian 
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C.  Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
 
 
No. Tahun Judul Penelitian              Pendanaan 
SumberRp          Jumlah  
1. 2014 Respon pertumbuhan dan hasil 
jagung hibrida pada lahan pasir 
dan tegalan 
Mandiri                1.500.000 
2. 2016 Studi kelayakan usahatani 
tembakau “rajangan” di desa 
Wanurejo, kecamatan 
Borobudur, kab. Magelang. 
Jawa Tengah 





A. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
             Pendanaan 
SumberRp            Jumlah  
1 2015 Pemanfaatan tanah lahan 
pekarangan dengan tanaman 
obat. 
LPPM               2.000.000 
 
B. Publikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal   5 Tahun Terakhir 




1 2014 Pengaruh macam pupuk kandang 
dan kerapatan tanam terhadap 
pertumbuhan dan kualitas hasil 
tanaman bawang merah (Allium 
ascalocnicum L.) 
AgroUPY Volume V, 
No. 2, 
Maret 2014 
2 2016 Studi kelayakan usahatani 
tembakau “rajangan” di desa 
Wanurejo, Kecamatan Borobudur, 
Kab. Magelang, Jawa Tengah 
AgroUPY Volume 
VII, No. 2 
Maret 2016 
3 2016 Pertumbuhan dan hasil cabai 
(Capsicum Annum L.) pada 
berbagai dosis pupuk azola dan cara 
penyiraman 
AgroUPY Volume 
VII, No. 2 
Maret 2016 
 
F. Pemakalah Seminar Ilmiah(oral persentasi) dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
    
 
G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 




Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
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ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam melaksanakan penelitian unggulan. 
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Tinggi 





















A. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No Tahun Judul Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
             Pendanaan 
 
Sumber              Jumlah RP 
1 2015 Pemanfaatan tanah lahan 
pekarangan dengan tanaman 
obat. 
LPPM UPY          2.000.000,- 
2 2016 Pemanfaatan tanah pekarangan 
dengan tanaman buah dalam 
pot, Sonopakis Lor RT. 06 
Kalurahan Ngestiharjo, 
Kecamatan Kasihan, Bantul, 
DIY 





C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 





1. 2014 Analisis faktor demografi 
dalam keputusan pembelian 
buah di Kota Yogyakarta 
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ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam melaksanakan penelitian unggulan. 
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No. Nama Lengkap Ir Ahmad Bahrum MP 
1 Jabatan Fungsional Asisten ahli madya 
2 NIS 196309171995031002 
3 NIDN 0517096301 
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10 Lulusan yang telah 
dihasilkan 
S1 
11 Mata kuliah yang 
diampuh 
 
1. Dasar-dasar agronomi 
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C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No. Tahun Judul Penelitian              Pendanaan 
 
Sumber          Jumlah Rp 
2 2014 Sistem pendampingan berbasis lokal 
untuk pemberdayaan ekonomi 
masyarakat kecamatan cangkringan 
kabupaten Sleman propinsi daerah 
istimewa Yogyakarta 
DIKTI          50.000.000 
 
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
             Pendanaan 
Sumber        Jumlah Rp 
1 2015 Peluang usaha budidaya tanaman obat LPPM UPY     700.000,- 
 
2 2015 Pemanfaatan tanah lahan pekarangan 
dengan tanaman obat. 
LPPM UPY  2.000.000,- 
3 2015 IbM membangun keluarga sejahtera 
melalui pendampingan komprehensif 
pada kelompok peternak sapi di 
dusun Karanglo, Sukoharjo, Ngaglik, 
Sleman 
Dikti           44.000.000,- 
5 2016 Budidaya tanaman jambu air madu 
deli untuk pemuda di dusun 
Sonopakis Lor RT. 06, kelurahan 
Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, 
Bantul. 
LPPM UPY  1.000.000,- 
6 2016 Pemanfaatan tanah pekarangan 
dengan tanaman buah dalam pot, 
Sonopakis Lor RT. 06, Kalurahan 
Ngestiharjo,  Kecamatan                              
Kasihan, Bantul, DIY 
LPPM UPY  2.000.000,- 
7 2016 PPM pemberdayaan  masyarakat 
melalui peningkatan keterampilan 
dan produktivitas usaha perikanan 
berbasis IPTEK 
Dikti           83.000.000,- 
 
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam jurnal   5 Tahun Terakhir 





- - - - - 
 
 
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (oral persentasi) dalam 5 Tahun Terakhir 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 









Sleman, provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta 
Tanggal 27-28 
Febuari, 2014  di 




Nasional I Forum 
Wahana Teknologi 
IbM kelompok budidaya ikan 
Nila di desa Trimulyo 
Kecamatan Jetis, Kabupaten 
Bantul, DIY. 
Tanggal 25-27 





3 Simposium Riset 
Ekonomi VI 
Sistem pendampingan 




Sleman, provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta 





G. Karya buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 
 - - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam melaksanakan penelitian unggulan. 
                                                                                Yogyakarta, 20 Agustus 2018 
 
 
                                                                                Ir. Ahmad Bahrum,MP 
                                                                                NIS. 19630917199503 1 002 
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